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TUJUAN PENELITIAN dari skripsi ini adalah menganalisis prosedur penjualan 
tunai yang sedang berjalan pada PT. Laras Tenaga Makmur serta mengidentifikasi 
semua kebutuhan informasi yang diperlukan dalam sistem penjualan perusahaan 
sehingga dapat merancang sebuah sistem informasi akuntansi yang akan digunakan 
dalam proses transaksi penjualan tunai pada PT. Laras Tenaga Makmur dan 
membangun internal control yang baik dalam perusahaan khususnya pada proses 
penjualan yang dilakukan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi pustaka yaitu dengan 
mengumpulkan teori – teori yang berhubungan dengan tema yang disajikan, dengan 
mempelajari literatur – literatur yang berhubungan dengan Sistem Informasi 
Akuntansi Penjualan Tunai. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke 
lapangan untuk mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan, antara lain 
melalui: wawancara, observasi, review dokumen. Metode analisis dimana 
menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kelemahan 
dari sistem manual dan merancang sistem yang baru serta metode perancangan. 
HASIL YANG DICAPAI ialah memberikan gambaran mengenai sistem informasi 
penjualan yang sedang berjalan pada perusahaan dengan harapan perusahaan dapat 
memperbaiki kelemahan – kelemahan yang terjadi dalam sistem berjalan sebagai 
hasil dari analisis. Disamping itu, kami turut memberikan sebuah prosedur dan 
perancangan sistem informasi penjualan baru yang sudah terintegrasi dengan 
menggunakan aplikasi Visual Studio 2005. 
KESIMPULAN yang diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sistem manual 
yang ada pada perusahaan masi memiliki kelemahan dimana setiap bagian yang 
terlibat dalam penggunaan sistem masih belum terintegrasi. Kelemahan tersebut 
dapat diminimalisasi dengan penerapan aplikasi Visual Studio 2005 pada proses 
bisnis perusahaan. Dengan adanya aplikasi Visual Studio 2005, maka kinerja 
perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien. 
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